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Yeni barajın inşaatı: Dün yapılması biten orta ayağa çekilen Türk ve Fransız bayrakları
Elmalı bendinde yalnız 
2,5 aylık su kaldı
0  da şehrin karşı yakasına bugünkü gibi 
münavebe ile su vermek şartile!
İnşaatı bitmek üzere olan yeni baraj gelecek »ene bu derdi ortadan 
kaldıracak ama bugün için yağmur duasına çık maktan başka çare yok
. Şehrin birçok semtleri (susuzluk) 
Udi yerilen kör kuyunun dibinde 
I ıztırab çekiyor. Bu dram, 1951 yı­
lında, medeniyet bahsinde iddiası 
bulunan bir memleketin en modern 
şehrinde cereyan etmektedir.
Su derdinin toplu olarak teşhis 
edilebileceği bölge, şehrin Anadolu 
yakası ve bilhassa Kadıköy semti­
dir.
Halk ne diyor?
Dün bu bölgeyi dolaşarak halkın 
ıztırahlarını dinledik. Bir gümrük 
I memuru:
j «— Bu kış, dedi, soğuktan ve ya­
kacak sıkıntısından o hale gelmiş­
tik ki, kendi kendime: «Hey Alla­
hım, dedim, hayırlısile yaza kavu­
şursak ağustos ortasında muazzam 
bir ateş yakıp karşısında ısınaca­
ğım.» Şimdi ise bu su derdi o mah- 
— Arkası Sn. 6, Sil. 3 te —
Elmalı bendinde yalnız 
2,5 aylık su kaldı
(Baştaraft 1 inci tdhifede) 
rukat belâsını unutturdu. Yemin 
ett'ım, bu kış sular bolHşmca. so­
ğuk suyla şakır şakır yısanıp yaz­
dan intikam alacağım!»
Moda semtinde oturan diğer bir 
Kadıköylü de şunları anlatı:
«— Bizim halimiz bir felâıet! Ta­
savvur edin ki suyun yüzüıii iki 
günde bir, o da ancak bir sıat ka­
dar görebiliyoruz. Kadıköyvh en 
şanslı, yani ana borulara en yakın 
yerlerinde oturan vatandaşlar» su, 
iki günde bir 6 saat kadar gelmek­
te, diğer semtler, 48 saatin ancak 
1 - 3  saatinde suya, o da pek za­
yıf bir suya kavuşabilmektedirler. 
Meselâ bizim civara su o kadar za­
yıf geliyor ki, dört katlı apartıma- 
nm ancak alt katında su akıyor. 
Sular idaresi apartıman kapısından 
giren su borusunda bir tertibat 
yaptı. İki günde bir su gelince, bü­
tün apartıman sakinleri alt kapıya 
hücum ederek o ufacık borudan 
akan ölgün suya saldırıyorlar. Bu 
kavga döğüş bir saat devam edi­
yor. Bir saat zarfında her aile bir 
tencere kadar su alıyor ve o ca­
nım nimet de kesiliveriyor. Herkes 
suculara saldırıyor. Neticede 75 
kuruşluk bir damacana suyun kıy­
meti 250 - 300 kuruşa fırladı. Onu 
da ancak (pistonlu) müşteriler ala­
biliyorlar. Yani kısacası halimiz du­
man!
Derdin menbamda 
Dün öğleye kadar Anadolu ya­
kasında buna benzer türlü türlü 
şikâyet dinledikten sonra, bütün 
bu derdin menbamı teşkil eden 
Elmalı bendine gidip, durumu ye­
rinde tetkik etmeye karar verdik.
Anadoluhisarı iskelesinden El­
malı bendine kadar olan mesafe 
3485 metredir. Biz bu mesafeyi mü­
kemmel bir otomobille ancak 1 sa­
atte aşabildik. Bizim ilâvedeki renk­
li resimlerin başlığı gibi: «İster
inan, ister inanma!»
Yol bir felâketti. Arabamızın ber 
an bir tarafının ezilmesi veya kı­
rılması işten bile değildi. Ve toz diz' 
boyuydu!
Elmalı bendinde Ssayiş berke- 
mal. Başta müdür olduğu halde bü­
tün memur ve işçiler makine gibi 
çalışıp ellerinden gelen herşeyi ya­
pıyorlar. Bu hususu böylece teslim 
etmek gerek.
Amma nevleyelim ki Elmalı ben­
di bundan 70 yıl önce. Anadolu ya­
kasının o günkü su ihtiyacını kar­
şılamak maksadile yapılmış olup 
artık bugünün ihtiyacını karşıla­
maktan çok. ama pek çok uzaktır. 
Tasavvur edin ki, bu bendin sula­
rı şimdi Anadolu yakasına iki gün­
de bir sıra gelmek ve o da ancak 
birkaç saat verilmek suretile dağı­
tıldığı halde, topu topu 3 milyon 
metre küb kapasiteli olan bendin
*u*tu. Memur olmasaydı nasıl ko­
nuşurdu? Onu tahmin etmek hiç 
d» güç değil. Yalnız iyice bildiğim 
bir nokta varsa o da şudur ki, ci­
var köylerin tecrübeli sakinleri, bu 
durum karşısında yağmur duasına 
çıkmaktan başka çıkar yol göreme­
mektedirler. Yani işimiz tam mâ- 
nasıle Allaha kalmış!
r"*nd müdürü, lâfı boğuntuya ge­
tirerek aldatmağa kalkacak 
cinsten u -,ıam ¿ eğü_ Nitekim, 
su sıkıntısının u , artlar lçillde dü_ 
zelemıyecegınl, meu. , , 
yaraşır tarzda izah ettn1 _
Bizim vazifemiz, elim*onra'
rilen şu bendi iyi kullanmak v~ 
Anadolu yakasma imkânlarımız i 
nisbetinde su vermektir, dedi. Ben 
size, bu yaz Anadolu yakası su 
sıkıntısı çekmiyecektir diyemem. 
Ancak bildiğim bir şey varsa o da 
şudur ki, bu eski bendin arkasın­
da yapılan yeni bendin inşaatı 
adamakıllı ilerlemiş olup, bu yaz­
dan sonra Anadolu yakası artık su 
sıkıntısı çekmiyecektir. Elimizdeki 
eski barajın 3 milyon metre küblük 
kapasitesine mukabil yeni barajın 
hacmi 15 milyon metre küb olacak 
ve böylece Anadolu yakasmın su 
ihtiyacı en az 25 yıl rahat rahat 
karşılanabilecektir.»
Bu laflan konuşurken bend kı­
yısındaki sandallardan birine atla­
yıp yeni bend inşaatına doğru kü­
reklere asıldık.
Fransız mühendislerinin idaresin­
de yapılan yeni bendin muhteşem 
bir görünüşü var. Bendin orta ayak­
larından birinin tepesinde, yani 
yerden 35 metre yükseklikte Türk 
ve Fransız bayrakları dalgalanıyor. 
Merak edip sorduk. Meğer orta a- 
yak bugün bitirilmiş; bu münase­
betle bayraklar çekilmiş.
Fransız mühendislerinden ikisi­
ne, bu işin daha ne kadar sürece­
ğini sordum.
«— Bugüne kadar 70 bin metre 
küb beton döktük, dediler. Daha 30 
bin metre küb dökeceğiz. Yani 
bendi en çok bu yıl sonuna kadar 
bitireceğimizi tahmin ediyoruz.
Onlara, önümüzde duran babadan 
kalma barajı göstererek fikirlerini 
sordum.
Güldüler:
«— Siz buna baraj mı diyorsu­
nuz? Bu, kuru ve kısır bir su bi­
rikintisidir. İçindeki suyun seviye­
si son günlerde öylesine indi ki, 
bizim kamyonlardan biri bu sabah 
baraj olacak şu nesnenin bir ya­
nından öbür yanma kadar, ancak 
tekerlekleri ıslanarak tıkır tıkır 
geçiverdi!»
Fransız mühendislerinin iâtife- 
leri arasında oradan uzaklaştık.
Şahah BALCIOĞLU
su seviyesi daha şu temmuz ayının 
ilk haftasında adamakıllı inmiş ve 
duvarın üst köşesile su seviyesi a- 
rasında 8 - 1 0  metrelik bir boşluk 
hasıl olmuştur. Bendin o boşalmış 
meyilli sathında rahat rahat dolaşıp 
suda hayalimizi aradık.
Bend müdürü ne diyor?
Bend müdürü Müfid Ünsai:
«— Bu yılki kuraklık müthiş ol­
du, dedi. Son ümidlerimizi bağla­
dığımız haziran ayında bile hiç 
yağmur yağmadı. Bizse, gitgide ar­
tan ihtiyaçlara kısmen de oka ce- 
vab verebilmek için bu yıl şehre 1 
geçen yıl o an öaha fazla su Veriyo~ 
î'uz. Bir yandan da her gün ida- 
reye 40 - 50 yeni su abonesi kay- ! 
dediliyor. Yani bir yandan kuıak- 1 
lık devam ederken, diğer yandan ' 
da bizim verdiğimiz günlük su : 
miktarı, geçen yılın 13 bin metne 1 
kübiine mukabil bu yıl 15 bin met- ' 
re kübe çıkmış bulunuyor Netice ' 
meydanda: Benddeki su sev i . esi her , 
gün 10 santimetre iniyor.»
— Peki, kuraklık böyle devam j 
ederse bu işin sonu neye varacak? j 
Zannedersem 2,5 - 3 ay sonra, baf- r 
ta ondan daha da önce Anadolu £ 
yakası tamsr.'en susuz kalacak, öy- c 
le değil mi? 3
Bend müdürü, memur olduğu için S
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